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3. この覚 ， Ifを1£吏又は解消する場合は， 1il~者の t6h ，設に
よるものとする。
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試験）を 1月7Fl （火）， 8日（水）の両日にわ
たり実施した。
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MCCの大きさは 330.mm x 290 mm) 
め，遂行するためには，研究開発が一層重要な意
味をもってこよう。
このような研究開発を進めるに当り，センター
専任の教官（5），技官（20）に加え， 他部局 ・
他大学教官への委嘱や開発計画の公募による利用
者参加により，広範な分野にわたる多くの研究者
の力を結集し，サービスの質的向上による利用者
の研究進展と，情報科学の発展への寄与を願って
いる。
（大型計算機センター）
和13年本学農学部教授就任，24年退官。その間評議員
(19年～21年〉を併任。 40年勲三等旭日中綬章受章。専
門は畜産学（家畜育種学）。
山下成子 （農学部技官）
l月17日逝去， 40歳。奈良女子大学大学院家政学研究
科修士課程修了。昭和45年から没学部食品工学科勤務。
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